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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Instructares.—Se confirma en la función docen
te que desempeñan los Alféreces de Navío D. Ra
fael Márquez Piñero y D. Teodoro Leste Cisve
ros, Instructores de la Escuela de Maniobra (buque
escuela Galatca), con antigüedad ambos de 25 de
junio de 1942.
Madrid, 6 de septiembre de 1942.
MORENO
Licencias.—De acuerdo con el artículo 138 del
Reglamento de la Escuela Naval Militar, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al Caba:-
llero Guardiamarina de cuarto curso D. José Sáiz
Párraga.
Madrid, 6 de septiembre de 1942.
. MORENO
De acuerdo con el artículo 138 del Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, se concede un mes
de prórroga a la licencia por enfermo que disfru
ta el Caballero Guardiamarina D. Franco Rodrí
guez Torres.
Madrid, 6 de septiembre de 1942.
MORENO
De acuerdo con el asrtículo 138 del Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, se concede prórroga
de dos meses a la licencia por enfermo que disfru
ta el Caballero Álurrino D. Luís del Campo Ile7
rrero.
i H
Madrid, 6 de septiembre de 1942.
MORENO
•
Se conceden dos meses de licencia por enfer
mo al Caballero Aspirante de segundo curso don
José Manuel Villas'Inte Santamaría, como compren
dido en el artículo 138 del Reglamento de la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 6 de septiembre de 1942. MORENO
Escuela Naval Militar.—Bajas. A petición pro
pia, causa baja en la Escuela Naval Militar el As
pirante de segundo curó del Cuerpo General don
Manuel Acera Ponce.'
Madrid, 6 de- septiembre de 1942.
WIQRENG
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone que los Oficiales del Cuer
po de , Maquinistas que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales-destinos y pasen a ocu
par el que al frente de cada uno se indica :
Teniente D. Miguel, Gil Rábago.--Del Grupo de
Lanchas Rápidas, al cañonero Cánovas del Castillo.
Debe incorporarse
L
c®n urgencia.
Teniente D. José Purriños Piñeiro.—Del caño
nero Cánovas del Castillo, a "disponible forzoso"
en el Departamento Marítimo de Cádiz.---Desem-,
barcará al ser relevado.
Madrid, - de septiembre de 1942.
MORENO
Se dispone que el Personal 'que a continua
ción se relaciona ce§e •á los destinos qw se indi
can y pase a los, que al frente de, cada uno se ex
presan:
Segundo IVIaquinista D. Agustín Clavaín Pons.
Del destructor Huesca, al cañonero Cánovas del
Castillo.—Debe incorporarse con, urgencia.
Mecánico Mayor D. José Medina Ruiz. -- Del
Arsenal dé La Carraca, al cañonero Cánovas del
kCastillo.—Debe incorporarse con urgencia.
Mecánico Mayor D. José Acedo Fernández.
Del Arsenal de La Carraca, al cañonero Cánovas
del. Castillo.—Debe incorporarse con urgencia.
Mecánico Mayor D. Baldomero León Valverde.
Del cañonero Cánovas del Castillo, a las fórdenes
del Comandante General del Departamento de Cá
.diz.—Cesará al ser. relevado.
Mecánico Mayor D. Luis Roig Lorá.--Del ca
ñonero Cánovas del Castillo, a las órdenes del »Co
mandante General del Departamento de Cádiz.
Cesará al ser relevado.
7 Mecánico primero D. Armando Cano Reyes.
Del cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes
del Comandante General del Departamento de Cá
diz.—Cesará al ser relevado.
Madrid, 7 de septiembre de 1942.
MORENO
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Retiros, Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar primero
Naval D. Rafael Pérez Hermosilla, con arreglo a
lo prevenido en las Leyes de 12 de julio de 1940
0.• núm. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 203).
Madrid, 5 de septiembre de 1942.
MORENO
!Con.o Coi/secuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Pernianente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de ":retirado" el tercer Maquinista D. Adolfo
Arguijo Ilamos, con arreglo a lo prevenido en las
Leyes de I2 de julio de 1940 (D. 0. núm. 1.67) y
2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 5 de septiembre ‹de 1942.
MORENO
Corro consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, sé dispone pase a la situa
ción de " retirado", con arreglo. a lo prevenido en
la Ley de 12 d.e, julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Auxiliar pritnero de Radiotelegrafía D. Antonio
López Molina.
Madrid„ 5 de 'septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Escribiente) D. Antonio, de Palacio Sánchez, se
dispone c tuse baja \en la situación de "activo" y
alta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificaci¿ n del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 5 de septiembre de 1942..
MORENO
Exc mildo de la edad reglamentaria prefijada
al efecto' el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Escribien te») D. Ricardo. Sangüesa Pérez, se dis-
•
pone caus baja en la situación de "activo" y alta
en la de ("retirado", quedando pendiente» de la cla
sificación del haber pasivo ique pueda correspon
derle.
Madrid. 5 de septiembre de 1942.
MORENO.
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da (Forjador) D. Francisco Sánchez Rivero, se dis
pone cause baja en la situación de "active"' y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 5 de septiembre de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
limos. Sres. : Como resolución a la consulta for
mulada por el Comandante de Marina de Caste
llón sobre si pueden ser 'despachadas para la pes
ca de arrastre las embarcaciones de vela menores
de veinte toneladas,
Este Ministerio, de conformidad con lo propues
to po•l la Dirección General de Pesca Marítima, ha
tenido a bien disponer :
I.° Se autoriza para dedicarse a la pesca de
arrastre en el Mediterráneo a las embarcaciones
mayores de tres toneladas de registro bruto que,
poseyendo cubierta corrida o corredores, utilicen
la vela como medio de propulsión.
2.° Dicha pesca de. arrastre la efectuarán con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento
para la pesca con arte del "bou", aprobado por
Real 'Orden de 8 de`noviembre de 1898, y respetan
do) las vedas señaladas en la Orden ministerial de
18 de abril del año actual (Boletín Oficial del Es
ta(-10 nÚM: 1 TO), mientras permanezca vigente dicha
disposición.
3.0 Esta medida estará en vigor hasta el 1.° do
mayo de 1943, y para ser prorrogada tendrá nece
sariamente que disponerse por medio de otra Or
den ministerial.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid. 3 de
septiembre de 1942.—P. D., Jesús María de Ro
taeche. •
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercan
-Ilmo. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 250, pág. 6.902.)
,
Ilmo. Sr.. De acuerde con lo propuesto por esa
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Esté Ministerio ha tenido a bien admitir a opo
sición- libre, para cubrir cátedras vacantes en las
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Escuelas Oficiales de Náutica, anunciada por Or
den ministerial de 1.° de julio último (Boletín Oficial del Estado núm. 189, del 8 de julio), a los as
pirantes siguientes:
Para la Cátedra de "Geografía, Meteorología, Ocea
nografía, Cosmografía y 1Vavegación", de la Es
cuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Te
nerife.
D. Manuel Montojo Fernández, Capitán de
Corbeta de la Armada.
Para la de "Geontebría y Trigonometría",
s de la de Cádic:.
Manuel de Bedoya y Amusátegui, Capi
tán de Corbeta de la Armada.
2.-D. Enrique Cansado Maceda, Licenciado en
Ciencias Exactas.
3.—D. Vicente Casal Grangel, Licenciado en
Ciencias Exactas.
4.—D. Julio •Monzón Rivas, Licenciado en Cien
cias Exactas.
5.—D. David Soler Carreras, Ingeniero Indus
trial.
A los números 2 y 5 se les admite condicional
mente, por no haber entregado la documentación
exigida en el anuncio de convocatoria, a reserva
Je que antes del día fijado para el examen verifi
quen su entrega en ese Centro.
Para la de "Aritmética, Algebra
de la de Cádiz".
Contabilidad",
1. D. José María Aléu Padreny, Licenciado en
Ciencias Exactas.
2.-D. José Luis Pajares Bonmatí, Profesor
Auxiliar de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.
3.—D. Julio Monzón Rivas, Licenciado en Cien
. cias Exactas.
4.—D. Enrique Cansado Maceda, Licenciado en
Ciencias Exactas.
Al número 4, por no haber entregado la docu
mentación exigida en el anuncio de convocatoria.
se le admite condicionalmente, a reserva de que an
tes del día fijado para el examen verifiqut su en
trega en ese Centro.
Para las de "Física, Electricidad, illecánica y Quí
mica", de las de Bilbao, Barcelona y Cádiz.
1.—D. Enrique Lorenz Meler, Ingeniero Indus
trial.
2.-D. José Torres Caplanne, Licenciado en
Ciencias Químicas.
3.—D. Juan Bautista López Cayetáno, Profesor
interino de la Escuela Oficial de Náutica de Bar
celona.
4.—D. Ramón Díez Martínez, Licenciado en
Ciencias Químicas.
5.—D. José María Tobio Sillero, Licenciado en
Ciencias Químicas.
Emeterio Cesáreo Diego Somonte, Pro
fesor numerario de la Escuela Oficial de Náutica
de Cádiz.
7.—D. César Capdevila de Guillerna, Profesor
Auxiliar de la Escuela Oficial de Náutica de Bar
celona. •
8.—D. Jesús Ruiz Vázquez, Licenciado en Cien
cias Químicas.
9.—D. Rafael Domínguez Ruiz-1Aguirre, Licen
ciado en Ciencias Físicas.
.io.—D. Enrique Freixa y Pedrals, Ingeniero In
dustrial.
A los números 2, 3, 4, 5, 8, 9 y lo, por no haber
entregado la documentación exigida en el anuncio
de convocatoria, se les admite condicionalmente, a
reserva de que antes del día fijado para el examen
verifiquen su entrega en ese Centro. -
Los opositores para las Cátedras de "Geogra
fía, Meteorología. Oceanografía, Cosmografía v
Navegación" y "Geometría v Trigonometría", de
berán encontrarse en esa Subsecretaría el próximo
día lo del actual, a las diez de la mañana, y para
las de "Aritmética, Alzebra Contabilidad" y "Fí
sica, Mecánica, Eloctricidad y Química", el día 15
del mismo mes, a dicha hora, para hacer su presen
tación ante los Tribunales correspondientes.
Dios 7uarde a V. I. muchos- arios.—Madrid, 3
de septiembre de 1942.—P. D., Jesús María de 'Ro
taeclie.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercan
te.—Sres
(Del R. 0. del Estado núm. 250, pág. 6.902.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE TUSTICíA MILITAR: •
Retiros. Por la- Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Cllases Pasivas lo siguiente:
"Ilmo. Sr, : En virtud de las, faoultades conferidas
a este 'Consejo Supremo por Leyes d,e 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anexo), ha acofdado clasificar en la situación de "re
serva" y "retirado", con derecho al 1-3aber pasivo
mensual que a cada 'uno' se le 'señala, al personal de
la Armada que figura en la tsiguiiiente relación, que
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da principio con el Capitán de Navío D. Antonio
Samper Lapique y termina con el Cabo de Artille
ría Antonio Sánchez Rivero."
Lo que de orden del ex'üelentísimo señor Presiden
te teng-o el honor de participar a V. I. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 20 de agosto de 1942.—El General
Secretario, P. S., hon, A. de S otomayor.
Ilmo. Sr. • ••
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Antonio Sarlper
Lapique: 1.387,25 pes'etas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La ,CorUi.ía„ desde el
día 1 de mayo de 1942.—Reside .en, La 'COruria.—
Fecha de la Orden (le retiro: 5 de abril de 1942 •
(DIARIO +OFICIAL DE MARINA número 75).—(a).
Capitán de Navío, retirado, D. Saturnino Monto
jo Patero: 1.312,50 piesetas mensuales, a percibir por
la. Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día i de enero de i94I.---Reside en Ma
drid.—Fecha de la 'Orden de retiro: 25 de junio de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 147):—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manruel Fernán
dez'Lerena 999,99 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día ir de julio de 1940.—Reside en Madrid.—
(a) Y (c)-
Teniente -de Navío, reserva, D. Carlos Manuel
Martínez López : 1.012,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día ir de febrero de .1942.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la ,Orden de retiro: 6 de febrero
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 35).—(1)).
'Coronel Auditor de la Armada, reserva, D. José
Gandarillas Estrada: 1.275,00 pesetas mensuales, a
Percibir por .la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, desde el día i de diciembre de 1941.
Reside en Madrid.—Fe•ha de la Orden de retiro:
17 de noviembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 263).
Capitán Maquinista de la Armada, retirado, 'don
Juan Bautista Torrente Vizoso: 316;66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación (le Hacienda de
La Coruña, desde el día 1 de junio de 1941.—Resi
de .en La Corufía.—Feeha de la Orden de retiro:
25 de abril de -1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 97).
Primer Maquinista de la Armada, retirado, clon
José Jiménez Baeza: 475,00 'pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde el día 1 de marzo de I941-.—Reside en Menor
ca.----Fecha de la Orden de retiro: 28 de febrero de
1941 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número 57).
Primer Maquinista de la Armada, retirado, don
Andrés Blanco Otero: 633,32 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coí-u
ña, desde el día i de julio de 1940.—Reside eri La
Coruña.—(c).
Segundo Maquinista de la -Armada, retirado, don
Gregorio Forero Moreno: 187,5o pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde- el día i de octubre de 1941 .—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de julio de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 166).
Tercer Maquinista de la Arn-bada, retirado,. don
Carlos Suárez Sanjurjo 79,40 'pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde el día i de junio de 1941.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de abril
de 1941 (MARK) OFICIAL DE MARINA número O).
Mecánico Mayor •'e la Armada, retirado, D. Eva
rkto García Núñez: 862,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día i de marzo de 1942.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de enero
do 1942 (DIARio OFICIAL DE MARINA núm. 28).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, reser
va, D. José Pedemonte López: 937,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el chía i de abril de 1942.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: is' de marzo
de 1942 (D'ARE) OFICIAL DE MARINA número 65).
Oficial primero Radio de la Armada, retirado,
D. Diego Ruiz Monreal : 770,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 1 de miarzo de 1942.—Reside en,
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 21 deju
líOde 194I (DIARIO OFICIAL DE MARINA IlÚM. 167).
'Oficial segundo de Artillería de la Armada, reti
rado, D. Antonio Beas Jiménez : 937,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día i de noviembre de 1941.
Reside en Cartagena.—(c).
Oficial segundo che Sanidad de la Armada, retira
do, D. Gonzalo Carballido Castro: 750,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Dgeg-ación de Hacienda
de La Coruña, desde el día i de diciembre de 1941,
Reside en La Coruña.---Fecha de la Orden de reti
ro: 29 de octubre che 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 256).
Oficial segundo de Oficinas de la Armada,retirado,D. José Martínez Aznar: 660,0o pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día i de enero de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden, de retiro: 21 de u
lio de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
n, 167).
'Oficial tercero Torpedista de la Armada, retirado,
D. Juan Moya García: 715,00 pesetas mensuales, a
percibir por. la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de agosto de 1941.—Reside en
Cartagena.—(c).
Oficial tercero Radio de la Armada, retirado, don
Vicente Sánchez Mellado: 577,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
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cia, desde el día i de enero de I942.—Reside en
Murcia.—Fecha de la Orden de retiro: 15 de diciembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 287).
Oficial' tercero de Máquinas de la Armada, retira
do D. Juan José Manzano Fernández: o9o,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día i de septiembre de
194E—Reside en Cádiz.—(c).
Oficial tercero de Sanidad de la Armada, retirado,
D. Agustín López Fernández: 862,50 pesetas men
suales, a percibir ,por la Delekación de Hacienda cl°
La Coruña, desde el día i de marzo de I94.9.—Resi
de en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
6 de febrero de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 32).
Oficial tercero' de Oficinas de la Armada, retira
do. D. José Hernán Rodrig-uez: 785,85 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hácienda de
La Coruña, desde el día i de enero de 1942.—Resi
de en La Coruña.—(c).
Auxiliar primero Torpedista de la Armada, reti
rado, D. Francisco Hernández Jiménez: 350,00
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena, desde el día i de diciembre de
194E—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro : 25 de octubre de 1941 (DIARIO ,OFICIAL DE
MARINA número 247).
Auxiliar primero Radio. de lá Armala, retirado,
D. Francisco Mula Cobacho: 5oo,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, dde el día 1 de julio de 194E Reside
en Cartagena.—(c).
Auxiliar primero Radio de la Armada, retirado,
D. Arturo Rodríguez Alvarez : 300,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día i de octubre de I37.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: u de septiem
bre de 1937 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núme
ro 330.—(e).
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Leonardo Porta Méndez: 300,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el (lía i de enero de 1940.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de reti
ro: 23 de mayo de 1940 (DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 124).
Auxiliar primero de Oficina.s de la Armada, reti
rado, D. Eusebio Silveiro Alvarez: 375,00 pesetas
mensual, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y'Clases Pasivas, desde el día i de noviembre
194E—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro: 20 de septiembre de 1941 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 217).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Nicasio Cancio Fernández: 458,35 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, desde el día 'I de enero de 1942.—Re
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
IT de diciembre de 1941 (D'Amo OFICIAL DE MA
RINA número 284).
-Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, do.n
José Jiménez Arrieta: 5oo,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el dia j de junio de I942.—Reside eii Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: :14 de abril de
1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 84).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan .Coello Armario: 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de febrero de 1942.—Reside en Cá
diz.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Daniel Serantes Romer9: 458,35 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda • de La Co
ruña, desde el día r de septiembre de
de en La Corufia.—Fecha de la Orden de retiro:
3 de agosto de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 178).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ricardo Zapata García: 412,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día i de marzo de 1942.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de febrero
de 1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 48).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ginés Saura Hernández: 300,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de abril de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: -27 de
marzo de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 72).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Ruiz Ferrer: popo .pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el cha 1 de octubre de i940.--,-Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: i de septiem
bre de 1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 2o7). •
Auxiliar segr,undb del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Rubio de la Cerda: 225,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de enero cde 1936.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 4 de enero de
1937 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 78).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Cu,pei
ro Santiago :i 325,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día i de mayo de T942.—Reside en La Coru
ria.—Fecha de la Orden de fetiro: 8 de abril de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 8o).
Fogonero preferente de la Armada, retirado, Ma
nuel Fernández Carneiro: 146,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día i de enero de ,I942.—Res1de en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de
diciembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 286).
Número 198. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.105.
Fogonero preferente de la Armada, retirado, Juan
Alamo Martínez : 208,12 (pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena, des
de el día i de septiembre de 1944.—Reside en Car
tagena.,
Practicante de Farmacia del iC. A. S. T. A., reti
rado, José Belmonte Simón: 750,00 pesetas mensua
les, a percibirpor la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día i de marzo de 1942.—Reside en
Cartagena.
,Operario de la Maestranza, retirado, José Valver
de Valle: 237,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda. de Cádiz, desde el. día -I de
mayo de I942.—Reside en Cádiz.7—Fecha de la Or
den de retiro.: 16 de abril de 1942 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 88).,, .
Operario, de la Maestranza', retirado, José Carrión
Sánchez,: 146,65 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de abril de 1942.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro: 3 de marzo de 1942 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA riumero 54).
Operario de la Maestranza, retirado, Juan Lashe4-
ras Navarro: 146,65 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación -de Hacienda de Cartagena, desde
el día i de abril de I942.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro: 22 de febrero de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número- 45).
Operario de la. Maestranza, retirado, Antonio Pé
rez Montero: 146,65, pesetas .mensuales, a percibir.
por la Delegación de Hacienda 'de Cartagena, desde
el dia 1 de abril de 1942.—Reside -en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro: 3 dé marzo de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 54).
Operario de la Maestranza, retirado, Juan José
Sánchez Rodríguez : 166,65 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na, desde el día 1- de marzo, de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 6 de fe
brero de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 111b11C
ro 32).
Peón de la Maestranza, retirado, Antonio Lobei
ras García: 100,00 pesetas mensuales; a ,percibir por
la Delegación de Hacienda de La Corufül, desde el
día i de enero de 1942.1—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 17 de diciembre de
1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 294).
!Cabo de Artillería de la Armada, retirado, Anto
nio Sánchez Rivero: 226,35 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda 1de Cádiz, des
de el día 1 de septiembre de 1938.—Reside en
Cádiz.
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de Ioo pesetas .por la pen
sión de la Placa de la Orden Militar de San Her
menegildo.
(lb) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de so 'pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Herme
negildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las 'canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de es
te nuevo señalamiento.
(e). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 66,66 pesetas por el premio de submarinis
ta, el que le será abonado hasta fin de julio de 1942.
Madrid, 20 ,de agosto de 1942.—E1 General Se
cretario, P. S., Juan A. de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército 1111.M. 201, pág. 951.)
ilwie•■••■■••" o
EDICTOS
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor de la Aly-uidantía Militar de Marina de Puerto
de Santa María y del expediente de extravío de la
Libreta de inscripción marítima de Joaquín: Gó
mez García, inscripto de este Trozo, folio 60
de 1906,
Hago saber: Que acreditado el extravío de diglo
documento, queda nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega del mismo.
Puerto de Santa María, a 31 de agosto de 1942.—
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
El Juez permanente de la Comandancia Militar de
Marina de Tarragona,
Hace saber: Que acreditada legalmente la pér
dida del nombramiento de segundo Mecánico Na
val de Ramón Escofet Marco, queda sin ningún
'valor ni efecto, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Tarragona, 25 de agosto de 1942.—El Juez per
manente, Fernando P. de Cambra.
El Ayudante Militar de Marina de Vinaroz,
Hace saber: Que con arreglo a la Orden minis
terial de 25 dé febrero de 1941, se ha expedido un
duplicado de su Libreta de inscripción marítima, al
inscripto de este Trozo Francisco Mañá Juan, fo
lio 56 de 1929. Ouedando nulo y sin valor el ori
ginal e incurriendo en responsabilidad aquel que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vinaroz, 3 de septiembre de J942.—E1 Ayudan
te Militar\-de Marina, Félix ffiténez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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